






                                                                                                            
Inhaltsverzeichnis	  
1.  Diagramme	  
We5erhü5e	  2	  m.ü.G.	  südlich	  des	  Parkplatzes	  des	  Bundessportheims	  Obergurgl,	  1938m	  
•  Temperatur:	  	  
	  
StaIonsthermometer	  (Hg)	  Handablesung	  
Maximumthermometer	  (Hg)	  
Minimumthermometer	  (Flüssigkeitsthermometer)	  
Ablesungen	  zum	  Abendtermin	  
Tages-­‐	  und	  Monatsmi5el	  berechnet	  aus	  (tmax+tmin)/2	  in	  Grad	  Celsius	  
Abweichungen	  dieser	  Temperaturwerte	  vom	  langjährigen	  Mi5el	  (1953-­‐2011)	  
	  
•  	   Niederschlag:	  
	  
Tageswerte	  des	  Niederschlages:	  Handablesung	  des	  Niederschlagmesskübels	  
Dunkelgrüne	  Stufenkurve:	  langjährige	  mi5lere	  Monatssummen	  der	  Reihe	  1953-­‐2011	  
Tagessummen	  des	  Niederschlages	  als	  Balken	  mit	  linker	  Skala	  
Dünne	  hellgrüne	  Kurve	  mit	  rechter	  Skala:	  aufsummierte	  Tagessummen	  des	  betreﬀenden	  Jahres	  
	  
2.  Tabellen	  der	  Monatsmi5el	  der	  Temperatur	  
	  
	   	  berechnet	  aus	  (tmax+tmin)/2	  in	  Grad	  Celsius	  1953-­‐2011	  
	  
3. 	  Tabellen	  der	  Monatssummen	  des	  Niederschlages	  in	  mm	  
	   	  	  
-7.8 -6.9 7.7 10.5
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-1.1 3.0 5.7 11.3 8.9 5.5 0.6 -1.8
77 117 12320 9 9 33 84 94 46 4 27
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4





















































































   










      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1953Monatsmitteltemperaturen 1953 - 2011
mittlere Monatssummen  des Niederschlags1953 -2011
Monatssummen des Niederschlags 1953
langjährigesTemperaturmittel
 1953 - 2011Monatsmitteltemperaturen 1953
Temperaturabweichung vom langjährige Mittelwert: 
negativ - blau   positiv - rot 
-7.8 -6.9 7.7 10.5
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-1.1 3.0 5.7 11.3 8.9 5.5 0.6 -1.8
77 117 12320 9 9 33 84 94 46 4 27
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1953
-9.4 -6.6 -0.6 3.8 8.9 8.0 9.0 4.1 -1.2
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-1.0 8.3 -3.8
51 89 105 110 134 13518 21 42 68 23 9
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1954
-6.4 -3.3 0.5 4.7 8.8 10.1 9.0 7.0 2.9 -1.9
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-4.0 -2.3
55 9217 23 40 51 61 87 59 23 31 47
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1955
-13.8 -3.6 -0.2 5.6 6.1 10.5 9.9 2.9 -3.7 -5.6
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-4.5 9.7
76 134 104 117 124 10447 14 55 76 40 14
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1956
-5.8 2.9 9.9 9.5 7.2 -5.2
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-2.5 1.6 1.1 9.5 5.5 -0.1
79 141 143 128 8535 21 55 66 67 24 29
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1957
-6.5 -5.3 -0.6 8.2 2.9
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-2.3 8.5 11.4 11.7 9.8 -0.4 -4.3
62 91 99 124 120 126 14248 65 97 54 61
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1958
-7.4 9.6 4.5 -2.5 -4.7
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-2.9 0.9 2.1 5.9 9.0 11.8 9.2
78 86 92 90 9938 15 56 77 51 11 71
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1959
-7.0 0.5 8.6 10.0 6.2 2.8 -1.3 -4.9
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-3.8 -1.0 6.2 9.9
67 49 83 61 110 113 256 188 84 9636 83
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1960
-6.0 4.2 9.3 10.7
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-2.6 -0.8 4.6 10.1 11.9 5.3 -0.8 -4.3
119 116 104 87 7626 26 41 80 70 16 74
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1961
-6.8 -6.0 0.4 4.1 7.9 10.0 8.0 -3.7 -7.8
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-5.1 12.2 4.7
98 79 67 107 135 78 101 9245 85 86 26
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1962
-11.0 -8.7 -2.5 5.0 10.3 -7.5
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
2.2 9.0 11.8 8.5 4.7 0.6
50 110 64 95 155 8933 71 83 67 22 35
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1963
-6.1 -2.5 9.8 1.5 -5.6
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-4.4 2.0 7.2 10.7 11.8 8.6 -0.4
104 117 120 128 82 7319 43 49 53 86 34
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1964
-11.1 -3.1 -0.8 3.8 9.8 9.6 6.7 -2.2 -4.6
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-5.2 10.2 6.9
60 63 161 109 125 191 8931 16 84 2 65
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1965
-7.5 -3.3 5.4 9.7 9.7 -4.8 -5.8
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
0.0 2.8 10.2 10.8 5.9
52 61 94 97 131 220 77 176 8334 47 48
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1966
-6.3 -0.1 5.5 7.6 8.1 -7.3
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-4.7 -1.2 12.6 11.1 7.3 0.4
59 60 73 67 103 110 8279 69 31 56 26
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1967
-8.4 -3.0 4.8 8.4 9.9 8.8 7.2 -6.2
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-4.0 2.3 6.5 -0.1
105 113 101 101 13714 34 47 70 66 24 38
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1968
-5.9 -8.8 -3.4 -0.1 7.0 9.0 -1.2 -9.8
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
7.0 11.4 9.4 7.2
58 10740 37 41 64 74 93 33 2 55 28
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1969
-7.2 -6.0 -1.8 3.2 10.6 10.4 4.0 -5.8
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-5.3 10.1 9.5 0.9
140 82 76 19424 41 45 61 63 58 45 29
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1970
-5.8 -6.8 7.5 6.8 -2.0
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-4.9 3.0 6.9 11.9 13.0 5.8 -1.4
58 64 9430 34 78 82 65 73 39 5 41
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1971
0.2 4.4 7.9 9.8 10.1 4.5 2.7
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-5.1 -2.3 0.2 -0.7 -1.9
115 119 16528 32 14 66 55 38 62 61 14
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1972
-6.6 -3.8 -2.5 9.8 3.5 -1.3 -5.2
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-3.8 6.3 9.7 12.7 8.8
76 85 81 7644 27 41 52 60 79 88 79
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1973
0.3 4.2 7.1 10.4 7.9 -2.8 -2.4
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-2.1 -3.5 -0.8 11.9 -3.0
75 111 71 8046 29 58 55 67 70 44 72
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1974
-3.0 0.6 5.6 7.1 10.9 10.5 3.4 -1.7
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-2.4 -3.6 10.5 -3.2
66 111 78 94 103 156 1059 69 68 51 15
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1975
-3.6 11.1 8.1 5.7 -2.5 -6.8
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-5.2 -2.5 0.9 6.2 9.9 5.8
110 13746 17 7 29 60 16 36 52 26 28
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1976
-0.4 4.9 8.5 10.5 9.1 6.7 -2.0
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-5.2 -3.6 1.1 6.9 -2.4
104 74 59 114 133 10188 81 25 26 30 34
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1977
-2.3 -0.7 3.3 7.6 9.8 9.7 7.4 4.5
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-5.1 -4.8 1.4 -2.7
54 60 95 7536 24 64 91 67 61 17 27
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1978
-7.9 -1.5 4.7 9.6 9.6 8.1 -2.5
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-4.0 -1.7 9.1 6.2 -3.0
47 134 76 125 102 153 142 11932 74 58 39
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1979
-7.0 -2.3 -2.4 3.5 7.0 9.3 2.9 -1.2 -6.2
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-3.3 12.3 9.4
17830 38 49 26 64 87 75 38 21 48 57
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1980
-8.2 -6.4 5.1 9.6 3.2 -2.5 -7.0
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
0.3 2.9 9.2 11.2 8.3
114 123 141 169 145 138 9119 25 78 64 53
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1981
-3.3 -0.5 10.8 4.3
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-3.6 -4.5 5.9 10.1 12.4 10.9 1.1 -4.1
111 103 105 137 808 32 11 48 33 42 49
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1982
-7.4 4.4
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-2.1 -0.8 1.7 9.6 14.8 11.3 9.0 5.2 0.8 -3.8
81 60 311 6120 41 46 38 79 59 29 61
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1983
-6.0 -7.6 -4.8 -0.9 3.1 7.9 10.9 10.3 6.3
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
5.3 2.6 -3.1
106 62 115 141 7832 30 72 27 67 26 39
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1984
-9.5 -3.5 0.4 7.4 10.8 -4.0
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-4.8 5.8 12.9 10.2 5.9 -1.5
59 68 98 103 18138 50 90 35 22 50 33
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1985
-6.8 -9.1 0.2 8.9 10.6
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-1.5 8.0 11.3 9.1 6.3 0.8 -4.2
182 106 100 121 7037 34 76 73 38 31 16
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1986
-6.9 -6.5 2.7 7.7 10.8
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-3.3 1.4 12.1 11.3 6.4 -0.7 -1.6
50 119 113 92 144 8955 49 85 48 55 46
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1987
-5.4 -4.7 8.0 -1.8
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-2.6 2.4 7.3 12.1 11.6 8.4 6.9 -3.8
99 107 129 71 10034 39 18 72 82 40 28
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1988
7.0 11.1 7.8
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-0.8 -0.7 1.2 1.0 5.9 11.0 5.6 -1.0 -1.2
67 146 111 15014 26 37 63 53 14 53 53
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1989
0.0 8.7 7.0 -2.1 -7.2
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-2.6 -0.4 0.5 6.9 11.7 12.1 6.6
136 62 122 8213 42 42 68 40 43 71 59
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1990
-6.4 -0.3 1.5 8.3 3.8 -1.1 -4.7
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-3.3 1.2 13.0 12.5 10.3
116 96 100 11433 18 37 44 26 49 60 56
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1991
0.7 8.7 1.9
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-3.1 -3.7 -1.8 7.3 12.3 14.4 8.8 0.7 -3.2
133 68 139 103 127 111 668 39 17 63 36
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1992
-3.2 10.2 7.0 4.0 -2.4
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-2.3 -3.9 1.9 7.6 9.7 11.8 -3.2
84 119 79 204 7933 29 37 65 76 84 25
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1993
0.0 4.4
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-3.9 -4.6 2.0 6.6 9.7 14.1 13.1 8.8 2.6 -1.8
90 69 86 9428 36 71 85 77 22 70 48
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1994
-7.2 -4.1 7.1 10.2 5.7 -1.9
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-1.9 1.5 5.8 14.0 8.6 -4.4
92 67 123 126 105 87 7439 58 61 1 44
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1995
-6.9 -3.8 10.6 10.0 4.8 3.5 -1.4
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-2.1 1.8 6.1 10.5 -3.7
104 144 166 17121 23 41 41 81 92 41 18
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1996
-1.1 9.9 4.5
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-2.0 -1.8 0.2 6.0 9.0 12.2 10.6 0.0 -3.3
60 150 90 6512 37 46 55 81 67 23 62
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1997
-2.6 7.5 3.4 -4.3 -4.6
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-3.7 0.4 1.2 6.5 10.3 12.1 12.4
123 119 119 94 13732 12 44 30 77 57 32
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1998
-7.5 8.3 -3.2 -5.2
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-3.0 -1.6 1.3 7.6 11.9 11.6 10.2 5.0
136 67 62 141 110 135 93 6346 76 97 49
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
1999
-5.7 9.4
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-3.7 -1.8 2.1 7.9 10.9 12.6 8.8 5.2 -1.0 -2.1
64 137 61 97 140 117 103 180 20143 50 21
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
2000
-0.6 8.1 4.7 -1.6 -7.5
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-4.8 -4.5 0.6 8.3 11.9 13.1 8.3
79 85 138 119 10835 0 24 67 35 69 44
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
2001
6.0 4.4
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-3.6 -1.2 0.0 1.0 6.9 12.1 11.8 11.0 0.4 -3.1
58 89 62 176 97 124 98 33510 95 43 55
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
2002
-6.6 -7.1 0.8 7.8 0.9
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-0.5 8.4 14.2 12.7 15.2 1.2 -3.1
55 163 89 12214 7 32 59 61 90 94 23
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
2003
-7.3 -3.0 4.2 8.9 10.7 -1.2
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-4.6 1.2 12.0 8.3 6.2 -3.3
81 64 96 8048 59 67 73 54 67 61 38
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
2004
-6.6 -9.3 -2.4 9.3 -1.7 -7.8
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
1.6 6.8 10.4 11.3 8.9 7.1
63 49 61 99 171 97 7523 50 38 66 42
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
2005
-6.0 -5.7 -3.9 8.3
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
2.1 6.3 10.6 14.8 11.3 7.8 1.0 -1.1
61 96 10231 54 59 74 83 43 65 29 32
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
2006
6.2 3.7 -2.6 -4.6
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-1.6 -1.4 -1.1 6.1 7.7 11.0 11.9 11.0
56 72 101 158 94 8242 10 83 76 19 28
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
2007
-3.1 0.5 7.1 -4.5
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-2.8 -1.6 7.3 11.0 11.3 12.1 5.6 -0.9
62 81 88 93 157 71 125 958 48 76 59
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
2008
-6.1 -6.3 -3.1 3.7 -6.4
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
3.6 8.6 9.4 12.1 13.6 9.6 0.8
71 100 125 103 7227 53 21 66 84 51 33
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
2009
-7.3 -5.9 -2.9 5.0 10.8 6.9 3.2 -1.2 -7.3
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
2.2 9.8 13.5
125 92 232 97 83 121 8025 30 38 21 51
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
2010
9.7 4.6
48 46 56 59 80 91 95 100 70 70 74 60
-5.0 -2.6 -0.5 4.3 8.0 10.0 13.1 10.2 3.9 -3.4
119 123 76 11025 31 37 8 54 84 86 13
-5.3 -4.8 -2.1 0.9 5.7 9.0 11.2 11.0 8.3 4.7 -1.0 -4.4


































































































      Temperatur und Niederschlag Obergurgl
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